Gagal SPM cemerlang ijazah by Che Lah, Fazurawati
DR Mohd Fauzi (tengoh) bersama enam graduan yang menerima anugerah peringkat universiti.
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• ajlis Konvokesyen
Universiti Putra
Malaysia(UPM)kali
+ke 37 yang akan bermula
Sabtuinimenyaksikanenam
graduanmenerimaanugerah
peringkatuniversitidi De-
wan Besar,Pusat Kebuda-
yaan dan KesenianSultan
SalahuddinAbdulAziz Shah
(PKKSSAAS).
Penerima Hadiah Pingat
Emas Canselordan Pingat
Emas Alumni Muhan1mad
SyawalAmran,24.berkata,
anugerahyangditerirnadi-
sifatkanhadiahistimewake-
ranasepanjangempattahun
pengajian,dia mengakuiti-
adamasauntuk diri sendiri
keranamemberifokus ke-
padaakademikdankegiatan
kokurikulum.
Kesibukan sebagaj ahli
Majlis Perwakilan Pelajar
(MPP) tidak menghalang
Syawal mengutamakan
akademikkeranabertekad
maIm menebuskekecewa-
an terhadapkeputusanSijil
Pelajaran Malaysia (SPM)
lalu.
"KegagalanSPM menye-
babkansayatidak berpelu-
ang menyambungterus ke
institusit pengajian tinggi
(IPT),namunsyukurberjaya
memasuki tingkatanenam
di Kolej Islam SultanAlam
Shah(KlSAS).
"Dari situ saya bertekad
membaikjkesilapanlaludan
berusahamencapaikeingi-
nan untuk bergelarpendi-
dik," katanyaditemuisele-
pas sidang media
Majlis Konvoke-
syen,di sini,se-
malam.
Hadir sama
Naib Canselor
UPM ProfDa-
tuk Dr MoM
Fauzi Ramlan,
Tirnbalan Naib
Canselor (Akade-
mik dan Antarabang-
sa)ProfDatinPadukaDr
Aini Ideris dan Timbalan
Naib Canselor(Penyelidikan
dan Inovasi)Prof Dr Mohd
Saleh}aafar.
Syawal yang juga bekas
pelajar Sekolah Menengah
KebangsaanSeksyen18Shah
Alamberkata,diaselesabe-
lajarmengikutcaranyasen-
diri iaitudatangawalkekelas
setiaphari iaitu sekitarjam
7.30pagiuntuk mengulang
kaji beberapasubjeksebe-
lumkelasbermula.
"Rutli)sayasetiapharida-
tangke'"k.elaslebihawaldan
pulangselepasjam 10 ma-
lam, Dalamkelaspula saya
lebihberminatberadadide-
pan pensyarahkerana se-
nanguntuk bertanya."kata
graduanIjazal1SarjanaMuda
Pendidikan(Bimbingan
Kaunseling)ini.
Selainanugerahitu, lima
lagi tunlt diberikankepada
graduaniaitu HadiahAnu-
gerah PelajaranDiraja Bu-
miputerakepadaSiti Zuba-
idahMohamedIsa (Program
Doktor Perubatan), bukan
BumiputeraBoey Tze Zhou
(SalianaMuda SainsPerta-
nian).
PingatEmasya);<tsanPak
RashiddianugercihRankepa-
da Yicw Xiu Ting (Doktor
PerubatanVeterinar),Pingat
EmasProfesorEmeritusTan
SriDr RashdanBabadanPi-
ngat Putra Agribio kepada
Al1madZharifArbi (Sarjana
Muda SainsPertanian)dan
HadiahSyedKechikkepada
NurhayattyMahmoda(~~
jana Muda SasteraBahasa
danLinguistikMelayu).
Konvokesyenyang ber-
langsungsehingga29Okto-
ber itu membabitkanlapan
sesiistiadatdenganseramai
7,149graduanpelbagaiprog-
ran1 pengajianijazah dan
diploma termasuk ljazah
Doktor Falsafah(PhD) 440,
Ijazah Sarjana2,197,Ijazah
Sarjana Muda (4,158)dan
Diploma(354).
Tuanku Canselor UPM
Sultan Sharafuddin Idris
Shah akan mengurniakan
ijazahpadaharipertamadan
keduaistiadatitu.
